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Presentación 
La Cooperación Suiza para América Central (COSUDE), a través de su 
Programa de Reducción de Riesgos de Desastres (PRRD) lleva más 
de 12 años acompañando a los gobiernos municipales, instituciones 
y comunidades, como promotores y facilitadores del desarrollo 
socioeconómico en el territorio, en la implementación de un modelo de 
gestión integral de riesgos con el ﬁ n de contribuir a la reducción de la 
vulnerabilidad de los más pobres frente a amenazas de origen natural y 
antrópico. 
Como resultado, se han fortalecido las capacidades nacionales y locales 
en Nicaragua, Honduras, y El Salvador, contribuyendo al establecimiento 
de buenas prácticas de gestión de riesgos, así como a la generación, 
promoción y aplicación de herramientas técnicas que favorecen la reducción 
de los riesgos de desastres y promueven la adaptación al cambio climático 
en territorios vulnerables. 
Estas herramientas técnicas, continúan vigentes y son utilizadas 
cotidianamente por instituciones nacionales, gobiernos municipales, 
universidades, y múltiples actores públicos y privados, tanto en el ámbito 
académico como de la planiﬁ cación sectorial y territorial del desarrollo en 
Centroamérica, principalmente en Nicaragua y en Honduras. 
Con el ánimo de fortalecer el intercambio y la gestión de conocimientos así 
como difundir las buenas prácticas establecidas, la Cooperación Suiza en 
América Central decidió actualizar y “relanzar” estos instrumentos técnicos 
compilados en una Caja de herramientas para la reducción de riesgos 
que contiene las 10 guías técnicas y metodológicas más relevantes para la 
reducción de riesgos y la adaptación al cambio climático para ser aplicadas 
nivel de las instituciones, municipios, comunidades y familias. 
Con esta publicación, la Cooperación Suiza, pone a disposición del público 
interesado principalmente Sistemas Nacionales de reducción de desastres, 
municipios y academia el conocimiento generado en conjunto con los 
socios, contribuyendo así al cumplimiento de las prioridades establecidas 
en el Marco de Hyogo, en particular la prioridad 3 enfocada en la gestión 
y difusión del conocimiento, la innovación y la educación para crear una 
cultura de seguridad y de resiliencia a todo nivel.
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Introducción 
En la tarea de reducción de desastres donde todos y todas estamos 
de alguna manera involucrados, las Universidades cumplen un 
rol clave en la formación de profesionales comprometidos con el 
desarrollo sostenible del país, y que tengan como misión impulsar 
acciones para corregir los riesgos existentes y promover propuestas y 
acciones de desarrollo que no generen nuevos riesgos ni incrementen 
los ya existentes. 
Así la UNAN - Managua y la Cooperación Suiza para América Central 
convienen en presentar este material que recoge la experiencia de 
trabajo contínuo de varios años, pretendiendo integrar el tema de 
reducción de riesgo de desastre y adaptación al cambio climático en 
el currículo universitario. 
Esta guía metodológica, para integrar el tema de reducción de 
riesgo de desastre y adaptación al cambio climático en el currículo 
universitario, ha sido desarrollada sobre la base de la experiencia 
aplicada por la UNAN-Managua.
La experiencia fue desarrollada por la en el periodo de abrila 2009 
a abril 2013, alcanzando integrar el enfoque en 57 asignaturas de 
37carreras que la UNAN-Managua imparte; de ellas 24 asignaturas 
en la carrera de Ciencias de la Educación, 23 en Ciencias Ambientales 
y 38 en el resto de carreras. Como parte del proceso se capacitaron 
a 271 docentes, y al menos 4000 estudiantes han sido beneﬁ ciados 
con conocimientos de reducción de desastres en ese periodo. Otro 
de los resultados alcanzados, es la elaboraron documentos guías para 
cada asignatura en las que la tematica de reducción de desastres ha 
sido incorporada. 
Lo que inició como un piloto en la facultad regional FAREM - Estelí fue 
replicada en todas las facultades regionales en el Instituto Politécnico 
de la Salud y en las facultades ubicadas en el Recinto Rubén Darío 
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(sede central)  de la UNAN-Managua. Es un proceso que se espera 
seguir ampliar ampliando y multiplicando, y consolidar al interior de la 
universidad en los próximos años, aprovechando además el proceso 
de transformación curricular que está desarrollando la UNAN-
Managua. 
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Metodología
La metodología que se presenta en este documento ha sido construida 
y validada por los docentes de la UNAN- Managua, en un proceso que 
duró 3 años. Aborda de manera articulada, holística y simultánea, tres 
enfoques: Reducción reducción de riesgo de desastre y adaptación 
al cambio climático, género y gobernabilidad, lo cual constituyó todo 
un reto para las autoridades y docentes universitarios.
La metodología considera que existe una relación intrínseca entre 
los tres enfoques mencionados, en particular por los efectos que 
cada uno tiene sobre el otro. Por ejemplo, una buena gobernabilidad 
promueve y apoya una adecuada reducción de desastres, y una buena 
gestión para la reducción de desastres implica que las instituciones 
y actores involucrados cumplen con su mandato de ley, apliquen las 
leyes y fomenten participación ciudadana, entre otros. De igual forma, 
la reducción de desastres sólo es más efectiva en la medida en que 
se aprovechan y fortalecen las capacidades diferentes de hombres y 
mujeres.
El alcance de la metodología propuesta es insertar elementos de 
conocimiento general de reducción de riesgos de desastre, cambio 
climático, género y gobernabilidad en la currícula universitaria. El 
objetivo es asegurar que las y los estudiantes universitarios cuenten 
con la sensibilidad, el conocimiento y los instrumentos básicos para 
generar cambios en sus hábitos y actitudes encaminados a reducir 
la vulnerabilidad ambiental, cultural y educativa de los estudiantes, 
contribuyendo así a fortalecer una cultura de prevención de desastres. 
Es importante señalar que la experiencia desarrollada en la UNAN- 
Managua, indica que cada fase está muy vinculada a la anterior, y a la 
siguiente, y que es un proceso dinámico, ﬂ exible y multidimensional. 
De igual manera, a pesar que la metodología aplica a cualquier 
asignatura, la particularidad de cada asignatura puede generar 
algunas variaciones a lo interno de cada fase. 
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Fase 1. Organización interna
Fase 2. Capacitación 
Fase 3. Adecuación curricular 
Fase 4. Validación y ajustes 
Fase 5. Masiﬁcación 
Toma
de posición
Selección
de docentes
Organizar
Grupos
de trabajo
Pilotaje
Integración
plena
Adecuación
Ajuste a
programas
de asignatura
Capacitaciones
Nombramiento
de coordinador
Identiﬁcación
de asesores
temáticos
Selección
de 
asignaturas
Consideramos que el proceso metodológico consta de 5 grandes 
fases, interrelacionadas entre sí, que se describen a continuación:
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A continuación pasamos a explicar paso a paso cada una de las 
fases.
Fase 1. Organización interna de la universidad
Esta fase puede ser considerada como preparatoria, pero es la 
más importante de todas, porque permite el anclaje institucional del 
proceso. Comprende las siguientes actividades o pasos claves:
1. Toma de posición de la Universidad
Es la declaración de intención de trabajar en la integración de los 
enfoques de reducción de riesgos de desastres y adaptación al 
cambio climático en el currículo universitario, sea como un único 
tema, o articulado a género y gobernabilidad como se hizo en el caso 
de la UNAN- Managua. Sino se cuente con la aprobación institucional 
los docentes interesados deben hacer un trabajo de sensibilización y 
convencimiento de las máximas autoridades para lograr identiﬁ car un 
mecanismo que permita la integración del tema o de los temas en el 
currículo universitario.
El proceso de incorporar elementos de reducción de desastre y 
adaptación al cambio climático en el currículo universitario, constituye 
una responsabilidad de toda la comunidad educativa, y por tanto 
debe existir la voluntad política de las máximas autoridades de la 
Universidad para que las actividades y los resultados del proceso de 
integración estén plenamente institucionalizados, es decir que sean 
parte de la planiﬁ cación y presupuesto del centro de estudios, de 
acuerdo con las necesidades, intereses y contexto, para lograr que 
el currículo responda a las demandas de los y las estudiantes, la 
Universidad y la sociedad.
En muchas universidades de la región Centroamérica, han iniciado un 
proceso de transformación curricular que pretende mejorar y adaptar 
el aprendizaje al nuevo contexto y a los nuevos desafíos globales. 
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Este proceso, puede signiﬁ car una oportunidad importante para iniciar 
la integración de la reducción de desastres y adaptación al cambio 
climático en la curricula académica, ya que se interna en la dinámica 
de la universidad, sin necesidad de crear acciones paralelas.
2. Coordinación del proceso
Como segundo paso se designa un coordinador o coordinadora 
del proceso de inserción, quien es la o el encargado de coordinar, 
planiﬁ car, dar seguimiento y animar todo el proceso de trabajo. Es 
importante que sea una persona de planta de la Universidad y que 
cuente con el suﬁ ciente respaldo institucional para poder convocar a 
las y los docentes y Directores/as de Departamentos. 
3. Asesoría temática
Es importante contar a lo largo del proceso con profesionales 
caliﬁ cados y/o expertos/as cientíﬁ cos/as en los temas que se van 
a trabajar, pero también en la parte metodológica y didáctica. Estos 
pueden ser seleccionados/as a lo interno de la Universidad, en los 
centros de investigación especializados (climáticos, geofísicos, 
sociales, etc., entre otros), si es que la Universidad cuenta con 
ellos, o bien buscar alianzas con instituciones cientíﬁ cas nacionales 
internacionales o contratar personal externo.
Estos expertos tendrán las siguientes funciones:
•  Brindar asistencia técnica al coordinador/a y a todo el personal 
docente involucrado en el proceso. 
•  Asegurar que los contenidos y enfoques de los temas sean 
integrados en los programas de asignatura de manera coherente 
y adecuada.
•  Apoyar al coordinador o coordinadora en el monitoreo de 
la aplicación de los programas de asignatura ajustados, 
particularmente durante la fase de pilotaje (a explicar más 
adelante).
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4. Selección de carreras y asignaturas 
Las autoridades universitarias deben decidir y deﬁ nir los objetivos y 
alcances del proceso de integración de la reducción de riesgo de 
desastres y la adaptación al cambio climático, así también acordar 
cómo y en qué nivel de profundidad seran integrados en el curriculo 
universitario los temas de género y gobernabilidad. En dependencia 
de éstos se seleccionan las carreras y asignaturas claves en los cuales 
se trabajará. 
Si el alcance deﬁ nido es brindar conocimientos generales a las y 
los estudiantes para generar paulatinamente cambios de hábitos y 
actitudes que fortalezcan la cultura de prevención, como fue el caso 
de la experiencia en la UNAN- Managua; entonces la integración del 
tema puede abarcar todas las carreras, y en ese caso, las asignaturas 
seleccionadas son aquellas que se abordan en todas las carreras, 
como por ejemplo: geografía, español, o seminario de formación 
integral.
Por otro lado, además de esta integración general, es posible 
profundizar más en algunos aspectos particulares de la reducción 
de riesgos y el cambio climático. Si el objetivo que la universidad se 
plantea es contribuir a reducir la vulnerabilidad de las infraestructuras, 
es decir hacerlas más resistentes a los impactos de las amenazas, 
entonces las carreras seleccionaldas deberan ser ingeniería civil y 
arquitectura. En este caso, el alcance es mayor puesto que pasa por 
identiﬁ car los vacíos en las asignaturas y en el pensum en general, y 
de ser necesario crear nuevas asignaturas y/o reforzar las existentes. 
En base a la experiencia de la UNAN - Managua, el pensum actual de 
la carra de ingienería civil debe ser reforzada  en las asignaturas de 
manejo de cuencas, hidrología, formulación de proyectos, estructura 
de acero, etc, incluyendo en todas instrumentos de análisis de riesgos. 
Adicionalmente es necesario crear una nueva asignatura de  gestion 
de riesgo, y cambio climático  continuación un ejemplo:
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Objetivo Carreras Criterios
Ejemplos de
Asignaturas
Fortalecer una 
cultura de prevención 
de desastres, 
reducción de riesgos 
y adaptación al 
cambio climático
Asignaturas básicas a las 
cuales tienen acceso la 
mayor cantidad de 
estudiantes.
Asignaturas comunes a 
varias carreras.
Geografía, Español, 
Seminario de Formación 
integral, etc.
Formulación de 
proyectos con enfoque 
de reducción de 
desastres y adaptación al 
cambio climático.
Diseño de ediﬁcaciones y 
obras de infraestructura 
con criterios de 
seguridad, ahorro 
energético y ambiental-
mente saludables
Diseño de obras de 
protección de inunda-
ciones, deslizamiento, 
huracanes y terremotos. 
Medidas de bioingeniería 
y obras de protección a 
pequeña escala.
Diseño y construcción de 
obras horizontales 
(carreteras) e hidráulicas 
resistentes y adaptadas 
al clima y otros 
desastres.
Asignaturas relevantes 
para mejorar diseños 
constructivos y 
tecnología de la 
construcción.
Asignaturas relevantes 
para mejorar el uso y 
planiﬁcación del 
territorio.
Asignaturas nuevas 
especíﬁcas que llenan 
vacíos temáticos.
Integrar en las 
asignaturas elementos 
para no generar riesgos 
adicionales.
Todas
Ingeniería Civil
Arquitectura
Contribuir a la 
reducción de 
vulnerabilidad de la 
infraestructura 
nacional
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Contribuir a la 
reducción de la 
vulnerabilidad 
ambiental ante el 
cambio climático y 
otras amenazas. 
Manejo integrado 
de riesgo climático.
Asignaturas que 
contemplan la reducción 
de la vulnerabilidad de los 
ecosistemas
Asignaturas que integran 
sistemas productivos con 
un enfoque de mitigación 
y la adaptación al cambio 
climático
Asignaturas que 
contemplan la reducción 
de la vulnerabilidad 
ambiental en los procesos 
de producción y el 
manejo de residuos
Uso de suelos
Tecnologías de adapta-
ción al cambio climático
Obras de conservación de 
suelos
Impacto Ambiental
Legislación Ambiental
Manejo de residuos 
industriales
Ingeniería 
ambiental
Ingeniería forestal
 
Ingeniería agrícola
Ingeniería  
agronómica
Ingeniería 
geológica
Ingeniería 
geográﬁca
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Fase 2. Capacitación
El segundo momento consiste en desarrollar capacidades en la 
Universidad para poder integrar de manera coherente, estructurada y 
de calidad los temas de reducción de riesgo de desastre y adaptación 
al cambio climático, de forma vinculada e integral.
Un aspecto clave a considerar es que las capacidades deben ser 
desarrolladas a los diferentes niveles de la Universidad: Decanos/as 
de facultades, directores/as de departamentos, coordinadores/as de 
asignaturas y docentes de asignaturas claves en carreras relevantes.
Un nivel de conocimiento homogéneo de los actores claves 
dentro de la Universidad permite, por un lado, facilitar el trabajo de 
inserción, puesto que los directores, directoras y otras autoridades 
sensibilizados, ponen a disposición de las y los docentes, recursos y 
tiempo para poder desarrollar la tarea. Por otro lado también permite, 
asegurar la calidad y coherencia del contenido que se imparte a las y 
los estudiantes.
El proceso de capacitación puede desarrollarse bajo modalidades 
combinadas como diplomados, cursos cortos, asesorías 
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personalizadas, e intercambios, que permiten un intercambio 
horizontal de  información y de conocimientos más efectiva. También 
puede darse a través de cursos de especialización, con el ﬁ n de 
contar con docentes con mayor caliﬁ cación y especialización en 
temas especíﬁ cos. Esto es muy pertinente si se quiera profundizar o 
crear nuevas asignaturas, por ejemplo para reducir la vulnerabilidad 
de la infraestructura vial (obras horizontales). 
Los diplomados (con una duración de 240 horas presenciales) deben 
permitir introducir de manera intensiva conocimientos y herramientas 
técnicas básicas en aspectos especíﬁ cos de reducción de riesgo de 
desastre y cambio climático. También deben incluir módulos sobre 
aspectos metodológicos de la planeación curricular y plan de clases, 
en el sentido de explorar e identiﬁ car las oportunidades para la 
incorporación de los ejes transversales (género y gobernabilidad) en 
las diferentes asignaturas. 
Para su graduación cada docente debe preparar una tesina, se 
recomienda que ésta sea enfocada a preparar el plan de clases y 
documentos relacionados a la adecuación curricular de la asignatura 
que cada uno imparte. 
Entre los temas que se propone, debe incluir un diplomado para 
docentes de las universidades, están: 
•  Introducción a la reducción de riesgos de desastres: Gestión de 
riesgo, Escenario de riesgos. Elementos para integrar reducción 
de desastres en las asignaturas.
•  Evaluación y análisis de vulnerabilidad. Metodologías e 
instrumentos existentes.
•  Evaluación y análisis de amenazas. Metodologías e instrumentos 
existentes.
•  Marco Legal y normativo de la Gestión de Riesgo y del Cambio 
climático. Ley 337, Ley de aguas, Estrategia Nacional de Cambio 
Climático, Plan Nacional de Gestión de Riesgo, etc,.  
•  Organización institucional, municipal para la gestión de riesgos y 
el cambio climático: el SINAPRED, MARENA.
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•  Cambio climático: marco conceptual, impactos, mitigación y 
adaptación al cambio climático, escenarios climáticos. Elementos 
para integrar cambio climático en las asignaturas. 
•  Género: Marco conceptual, el sistema educativo y el enfoque de 
género. Género en los procesos de aprendizaje, Gestión Integral 
de Riesgos con enfoque de género.
•  Gobernabilidad como eje transversal
•  Adecuación curricular en el micro planeamiento. 
•  Aspectos metodológicos de los ejes transversales y la educación. 
•  Derechos de la niñez y adolescencia.
Los cursos cortos (de 40 horas de duración) por su lado, contribuyen 
a profundizar algunos temas claves y a consolidar o actualizar el 
conocimiento, por lo que son realizados con el mismo grupo de 
docentes que ya han cursado el diplomado.
Los intercambios, asesorías personalizadas permiten aprender de 
la experiencia, compartir el conocimiento y corregir posibles errores 
conceptuales o metodológicos.
Previo al desarrollo de las capacitaciones se realizan los siguientes 
pasos:
•  Planiﬁ car la capacitación: Identiﬁ car estrategias metodológicas, 
logísticas, los contenidos y el cronograma.
•  Seleccionar a los capacitadores con los perﬁ les adecuados para 
los temas de trabajo: gestión de riesgos, adaptación al cambio 
climático, género y gobernabilidad.
 
•  Seleccionar en coordinación con los directores de departamentos 
a los docentes que participarán en las capacitaciones.
•  Preparación del diseño metodológico, material de apoyo y logística.
•  Preparación del test inicial, de línea base para conocer el nivel de 
conocimiento de estos temas por los docentes. 
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Se recomienda utilizar metodologías participativas y de construcción 
colectiva. Así como tener un buen balance entre teoría y práctica, 
incluyendo visitas al terreno y a instituciones relevantes.
Para el proceso de capacitación a docentes se puede utilizar el método 
de cascada. El primer grupo de docentes capacitados/as, es el que 
realiza una segunda jornada de capacitación a nuevos docentes de 
la Universidad y así sucesivamente. De igual forma, estos docentes 
apoyan a los nuevos docentes capacitados en el proceso de inserción, 
a través de asesoría especíﬁ ca, acompañamiento, intercambios, etc.
Paso 2. Organización de grupos de trabajo
Una vez que las asignaturas están seleccionadas y las y los docentes 
de las mismas han sido capacitados, se deben organizar grupos de 
trabajo. Estos pueden ser por asignaturas y en ellos participan, en 
un primer momento únicamente las y los docentes ya capacitados. 
Estos grupos de trabajo, tendrán la tarea de integrar los enfoques o 
temáticas en los planes de asignaturas seleccionadas. 
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Los grupos de trabajo son también los espacios en los cuales 
los docentes pueden de manera conjunta identiﬁ car, construir e 
intercambiar metodologías, experiencias y limitantes encontradas en 
el proceso. Estos grupos también funcionan como grupos de apoyo 
mutuo entre los docentes, desarrollando lo que la UNAN- Managua 
llama intercapacitación.
Cada grupo debe elaborar un plan de trabajo y un cronograma de 
trabajo que debe ser aprobado por la decanatura y compartido con 
los asesores temáticos para planiﬁ car las sesiones de asesoría en 
el desarrollo de las clases, en la adecuación y en los ajustes a los 
programas de asignaturas. 
Fase 3. Adecuación curricular
Para realizar la adecuación curricular de los programas de asignaturas, 
los grupos de trabajo previamente conformados realizan sesiones 
de trabajo semanales o quincenales con participación de las y los 
asesores temáticos en gestión de riesgo y adaptación al cambio 
climático.  
• En la primera sesión se debe estandarizar el nivel de conocimiento 
sobre el concepto de adecuación curricular, qué signiﬁ ca, qué 
comprende,  y como cómo se aplica.
•  Luego, en un segundo momento se trabaja en la adecuación 
curricular en el nivel de micro planeamiento didáctico, partiendo 
del análisis de los documentos curriculares, entre ellos el modelo 
de educación, el perﬁ l de la carrera y los programas de las 
asignaturas.
 
•  Una vez que se tiene claro cuáles son los objetivos de cada 
programa, al igual que las temáticas que incluye, se seleccionan 
los temas que presentan mayores oportunidades para iniciar el 
proceso de inserción. 
•  El siguiente paso es elaborar los planes calendarios, considerando 
contenido y estrategias metodológicas a desarrollar, y el diseño de 
los planes de clase.
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Para apoyar la elaboración de los planes de clase se debe consultar 
no solamente el material proporcionado durante las capacitaciones 
sino también el disponible en sitios web especializados como: www.
ineter.gob; www.cambio-climatico.com; www.ipcc.ch; www.unfccc.
int; www.eird.org; www.crid.org.cr; www.preventionweb.net; www.
sendasal.org; www.undpcc.org; www.americalatinagenera.org; www.
reddesastres.org, entre otros.
Por otro lado, las modiﬁ caciones que se realicen sobre el diseño curricular 
como los objetivos, contenidos, metodología y evaluación, deben 
representar una respuesta especíﬁ ca y adaptada a las necesidades 
educativas que no quedan cubiertas por el currículo actual, en el caso 
de la gestión de riesgo, adaptación al cambio climático, género y 
gobernabilidad.
La adecuación curricular debe tener un abordaje desde la competencia 
en la educación, se reﬁ ere a la combinación integrada de conocimientos, 
habilidades y actitudes que conducen a un desempeño adecuado y 
oportuno, es decir lo conceptual – (el saber), lo procedimental – (el 
hacer) y lo actitudinal – (el ser), querer hacer.
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Como resultado de esta fase se contará con programas de asignaturas 
ajustados en su contenido, que incluye además de los temas 
desarrollados, ejercicios prácticos. Si existen recursos pueden editarse 
documentos de apoyo por asignatura para que los docentes puedan 
guiarse en su trabajo diario.
Fase 4. Validación y Aprobación
Paso 1. Pilotaje
Una vez que cada docente, con apoyo de los asesores temáticos 
y metodológicos, ha elaborado su plan de clases, se pasa a la fase 
de pilotaje como una forma de validar y evaluar la propuesta de 
adecuación curricular realizada.
Es decir, ya se aplica y utiliza en el proceso de enseñanza los 
planes adaptados, tratando de transferir el conocimiento a las y los 
estudiantes, e identiﬁ cando a la vez oportunidades de mejora y ajustes 
al programa de asignatura. Eventualmente los docentes pueden llevar 
apoyo externo para brindar a los estudiantes mayores conocimientos., 
por Por ejemplo pueden invitar a la defensa civil para que muestre a 
los estudiantes como se elaboran los planes de contingencia, etc.
Se debe decidir la duración del pilotaje previamente, éste puede ser 
como mínimo un semestre. Durante el proceso de pilotaje el grupo 
temático y los asesores temáticos visitan sistemáticamente las 
sesiones de clases para monitorear el avance.
El objetivo de las visitas es para evaluar el nivel de aprendizaje de 
los docentes y de los estudiantes, así como la calidad de trasmisión 
de los conocimientos, del contenido y de la metodología utilizada, 
tanto para retroalimentar a los docentes sobre los avances, como 
identiﬁ car oportunidades de mejora, entre otros.
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La autoevaluación se debe realizar de manera constante por cada 
docente involucrado, para lo cual cada docente debe diseñar un 
instrumento de autoevaluación. También se debe promover la co-
evaluación (entre pares), discutiendo en las sesiones de trabajo cada 
experiencia, positiva o negativa que permitirá enriquecer el programa 
de asignatura, de manera dinámica y ﬂ exible.
Paso 2. Ajustes
Durante y después del pilotaje las y los docentes involucrados en 
la adecuación curricular de cada asignatura, considerando las 
recomendaciones vertidas durante el proceso de pilotaje , proceden 
a realizar los cambios y mejoras recomendadas o identiﬁ cadas con 
el ﬁ n de tener cada vez un plan de clase más coherente y de calidad 
temática y didáctica. 
Paso 3. Aprobación
Una vez que el plan de clases de cada asignatura ha sido elaborado, 
validado y ajustado, pasa a la aprobación por el Director/a de 
Departamento o Coordinador/a de Asignatura, y a su oﬁ cialización 
mediante los mecanismos internos pertinentes en cada universidad.
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Mediante su aprobación se hace de cumplimiento obligatorio para 
todas y todos los docentes que imparten las asignaturas.
Fase 5. Masiﬁ cación
Una vez que el documento resultante está listo para uso y aplicación, 
y que en la universidad existe un grupo de docentes capaces de 
aplicarlo, se pasa a la etapa de masiﬁ cación. Es decir a la integración 
plena en la currícula y a su adopción como práctica sistemática. 
El monitoreo y seguimiento debe mantenerse constante. En la 
medida de lo posible la Universidad debe asignar recursos ﬁ nancieros 
y humanos para incrementar el número de docentes formados así 
como apoyar la incorporación de otras asignaturas relevantes en el 
proceso de integración de los enfoques seleccionados.
Guía metodológica
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Conclusiones
•  La metodología presentada en este documento ha probado ser 
efectiva para el ámbito universitario. 
•  A través de la incorporación de los ejes o enfoques de reducción 
de riesgo de desastre al currículo universitario, la UNAN-Managua 
se ha posicionado como un actor relevante y con incidencia en 
el país y en particular en la región segoviana, tanto dentro como 
fuera de la Universidad.
•  Implementar un proceso de integración del enfoque de reducción 
de desastres y adaptación al cambio climático en el ámbito 
universitario, de alcance similar al de la  UNAN-Managua, puede 
durar alrededor de 3 años. 
•  La inter capacitación entre docentes es clave para el desarrollo 
de los procesos, puesto que permite compartir las experiencias, 
enriquecerlas y mantener una retroalimentación constante.
•  La integración efectiva de los enfoques de reducción de riesgo 
de desastre y adaptación al cambio climático requiere de la 
construcción y aplicación de instrumentos metodológicos 
especíﬁ cos como guías colegiadas, cuestionarios, encuestas 
basados en indicadores globales y nacionales. 
•  Con la formación de los estudiantes en reducción de riesgo de 
desastre, se está contribuyendo a consolidar una cultura de 
prevención que se traduce en actitudes positivas y proactivas de 
los estudiantes, profesores, profesoras  y comunidad educativa en 
general, fundamentalmente, a evitar contruir nuevos riesgos.
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La Cooperación Suiza en América Central, a través de su Programa 
de Reducción de Riesgos de Desastres (PRRD) lleva más de 12 
años acompañando a los gobiernos municipales, como promotores 
y facilitadores del desarrollo socioeconómico en el territorio, en la 
implementación de un modelo de gestión integral de riesgos con el 
ﬁn de contribuir a la reducción de la vulnerabilidad de los más 
pobres frente a amenazas de origen natural y antrópico. 
Como resultado, se han fortalecido las capacidades nacionales y 
locales en Honduras, Nicaragua y El Salvador, contribuyendo al 
establecimiento de buenas prácticas de gestión de riesgos, así 
como a la generación, promoción y aplicación de herramientas 
técnicas que favorecen la reducción de los riesgos de desastres y 
promueven la adaptación al cambio climático en territorios 
vulnerables. 
Con esta publicación, la Cooperación Suiza, contribuye al 
cumplimiento de las prioridades establecidas en el Marco de 
Hyogo, en particular la prioridad 3 enfocada en la gestión y difusión 
del conocimiento, la innovación y la educación para crear una 
cultura de seguridad y de resiliencia a todo nivel.
MANUAL DE BIOINGENIERÍA
Reduciendo riesgos y adaptándonos
al cambio climático
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GUÍA METODOLÓGICA
Integración de la temática de reducción 
de riesgo de desastre en la curricula 
de pregrado 
RECOMENDACIONES TÉCNICAS 
para la elaboración de mapas de 
amenazas por sequía meteorológica
GUÍA PARA LA REDUCCIÓN
DE LA VULNERABILIDAD
en Sistemas de agua potable y saneamiento
2
3
GUÍA PARA LA ELABORACIÓN 
DE ORDENANZAS
para el manejo de zonas 
de riesgos en los municipios
